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 دور الصحافة كمسؤوليه اجتماعيه في تنمية الاتجاهات نحو
 ممارسة السيدات للرياضة
 
 مروه رمضان محمود




تشكل وسائل الاتصال في المجتمع الحديث أدوات لنشر الثقافة، وتلعب دوراً كبيراً في انتقاء المحتوى الثقافي 
لإعلام هي منهج وعملية يقوم تقوم على هدف التثقيف وتزويد القارئ بالمعلومات وأحداث التنمية الثقافية، وصحافة ا
 الصادقة التي تتناسب مع عقول الأفراد ووجدانهم
التعرف على ، يهدف البحث إلى تأثير الصحافة الرياضية على اتجاهات المرأة نحو ممارسة الأنشطة الرياضية
وتكونت فرضيات  ستبيان) والاتجاه نحو ممارسة النشاط الرياضي.علاقة المتغيرات التي تتضمنها المقياس (الا
الصحف الرياضية لها تأثير ذات دلالة إحصائية لها تأثير إيجابي ذو دلالة إحصائية على الاتجاهات الدراسات بأن 
ن، نوع توجد فروض ذات دلالة إحصائية بين المتغيرات (السن، المه، لدى السيدات نحو ممارسة الأنشطة الرياضة.
 ممارسة الرياضة، نوع الصحف) بين اتجاهات نحو ممارسة الأنشطة الرياضة
البعدي) على مجموعة  -ا المنهج التجريبي بأسلوب القياس  (القبلي بهدف تطبيق الدراسة قامت الباحثة باستعمال  
مته لطبيعة هذا البحث استخدمت الباحثه المنهج الوصفي لملاء،  واحدة وذلك لمناسبتة لطبيعة وإجراءات البحث
 ، تم  ) سيدة0051ويمثل مجتمع البحث من سيدات المجتمع المصري العاملات بجامعة مصر، والبالغ عددهم (
) 55 – 02اختيار عينة البحث بالطريقة العشوائية من سيدات المجتمع المصري العاملات بجامعة مصر من سن (
 سيدة. 053والبالغ عددهم 
اس "اتجاهات الصحافة الرياضية نحو ممارسة الرياضة"، وقامت الدارسات بتطبيق إستخدمت الباحثه مقي
 .6102/11/11وحتى  6102/11/4الاستبيان من تاريخ 
نسبة موافقة السيدات على ان ممارسة النشاط الرياضي بانتظام يكون هام ،وخلصت نتائج الدراسة الى ان 
ونسبة ، 26.28اضة تناسب اكثر فئات المجتمع واكثر تنوعاونسبة موافقة السيدات على ان الري، 38.28للصحة
  70.28موافقة المرأة على ان ممارسة الانشطة الرياضية المحببة تجعل المرأة تهتم باتباع العادات الصحية السليمة
ت بينما تراوح 71.18ونسبة موافقة السيدات على ان ممارسة النشاط الرياضي مع الزملاء يعتبر بحد ذاته متعة،
نسبة موافقة السيدات اللاتي يوافقن على ان النشاط الرياضي يكون ذو قيمة اذا اشتمل على مجموعة متنوعة وكبيرة 
 09.08 من الأنشطة النافعة..
ممارسة الانشطة ، تطبيق المقياس على فئات مختلفه لما له من تأثير ايجابي علي سيدات المجتمعتوصي الباحثة ب
العمل على توفير قواعد البيانات الخاصة ، تجعل المرأة تهتم باتباع العادات الصحية السليمة الرياضية المحببة  التي
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اب مازتللاا عم اهديقعت مدعو تاديسلل هضايرلا هسراممب ةصاخلا حيراصتلا ةأرملا سمت لا يتلا قلاخلااو ميقل ،
.هفلتخملا عمتجملا تائف رثكا بسانت اهنا يلع ةضايرلل تاديسلا هسرامم 
 
 : ةيحاتفملا تاملكلا. ةيضايرلا ةطشنلاا ةسرامم ، ةيضايرلا ةفاحصلا ، لاصتلاا لئاسو 
 
JORNALISM AS A SOCIAL RESPONSIBLE FOR ENHANCMENT 
LADIES TOWARDS PRACTICING SPORTS  
 




Telecommunications plays a critical role in giving information for readers that fit their 
level of knowledge. The aim of this research assumes that sport’s journalists play a 
positive trends toward women attendance at sports , with some changes in values  related 
to ( age , job , type of sports, type of journal ). 
  The research used the descriptive methodology by measure a questionnaire  , a sample 
of (350) working ladies in Egypt university out of (1500) ladies of the community . 
 The researcher recommend applying the questionnaire on other samples , practicing 
sports that enhance using good healthy habits.   
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 :اسة الدرمقدمه 
 
تشكككل وسككائل الاتصككال فككي المجتمككع الحككديث أدوات لنشككر الثقافككة، وتلعككب دورا ًكبيككرا ًفككي انتقككاء المحتككوى الثقككافي  
وأحداث التنمية الثقافية، وصحافة الإعلام هي منهج وعملية يقوم تقوم على هدف التثقيف وتزويد القارئ بالمعلومات 
انهم، فترقى بمسكتوياتهم وتكدفعهم إلكى العمكل مكن أجكل المصكلحة العامكة الصادقة التي تتناسب مع عقول الأفراد ووجد
) 5991وتخلق فيما بينهم مناخا ًصحيا ًيمكنهم من الانسجام والتكيف والحركة النشطة، وتشير مؤمنة حسن وآخرون (
ثقكيفهم أن الصكحافة مكن أهكم الوسكائل الإعلاميكة فكي تمثكل عنصكر جكذب واسكتقطاب للجمكاهير، فتسكهم بفاعليكة فكي ت
وإكسككابهم المهككارات والمعلومككات العلميككة والفنيككة والرياضككية، فيصككبحون أكثككر قككدرة علككى تحقيككق قككدرا ًمككن النمككو 
) بكأن الصكحافة وسكيلة إعلاميكة تثقيفيكة، وهكي أيضكا وسكيلة 5991المتكوا ن المتكامكل، ويؤككد عبكد اللطيكف حمكزة (
سكان خاصكة بعكد أن توسكعت أهكدافها لتشكمل الثقافكة والإعكلام اتصال جماهيرية تلعب دورا ًهاما ًوحيويا ًفكي حيكاة الإن
 والإرشاد والتوجيه.
م) أن الكلمة المكتوبة تتميز على الكلمكة المسكموعة بأنهكا تتكيح للقكارئ فرصكة كافيكة 1002كما يذكر مختار التهامي ( 
إليهكا، وينطبكق هكذا أيضكا علكى لاستيعاب معناها. كما أنها تترك له حرية اختيار الوقت المناسب للاستمتاع والرجوع 
الصور المطبوعة وخاصة الصور الإخبارية التي يمكن إعادة النظكر فكي تفاصكيلها والتكدقيق فكي حفزاهكا، ولعكل هكذه 
الميزة التي جعلت للصحافة هذا الأثر العظيم في حياة الجماهير، ويمكن القول أن الصحافة من أهم العوامل التي تؤثر 
 سواء على مستوى محلي أو إقليمي أو عالمي.في توجيه الرأي العام 
وتعتبر الصحافة من وسائل الإعلام الأساسكية بالنسكبة للملايكين الكذين يطكالعون الصكحف اليوميكة، فهكي تجكذب انتبكاه  
النكاس إلككى كثيككر مككن الموضككوعات بمتابعككة النشكر والتعليكق عليهككا واسككتجلاء آراء الأطككراف المختلفككة حولهككا، ولككذا 
فة عن طريق العرض والمناقشة والمتابعة أن تكون رأيها حول مسألة أو مسائل لولها لظلت بعيدة عن تستطيع الصحا
تفكير الناس وانتباههم، ومن هكذا المنطلكق تعتبكر الصكحافة بحكق ضكمن المعايشكة اليوميكة لهفكراد، وهكي سكلا  فعكال 
 لتكوين الرأي العام وتوجيهه. 
باحثين في الحقبة الأخيرة، وذلك نظرا لا دياد الوعي بأهمية الدور الذي يم كن ولقد حظيت المرأة باهتمام كبير من ال 
للمرأة أن تقوم به في سبيل الارتقاء بالمجتمع من نواحي عدة، ولا شك أن موضكوع المكرأة يسكتحق مسكاحة أكبكر مكن 
الاجتمكاعي، وتنتهكي بكالنواحي  الاهتمام. كما  اد الوعي العام باتجاهات التنمية الشاملة التي تبدأ من الأسرة والمحكي 
الثقافية والرياضية والاقتصادية والسياسية، إذ لا ينبغي إهمال دور المكرأة فكي عمليكات التنميكة المختلفكة، وذلكك لأنهكا 
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وإنما هي ضكاربة بجكذورها فكي أعمكاق تكاريخ الحيكاة البشكريةس فممارسكة  والرياضة لست نشاطا ًحديثا ًأو مستجدا،ً   
النشاط الرياضي للمرأة له دورا ًوأهمية كبيرة، كما هو مهم للرجلس فلقد كان المصطفى عليه الصلاة والسلامة يسابق 
  وجته السيدة عائشة رضي الله عنها وهذا دليل على أن المرأة مارست الرياضة في صدر الإسلام.
فقد دخلت المرأة الرياضة وفكي ذهنهكا أن تعبكر عكن هكدفين ه أحكدهما واقعكي بفضكل تأكيكد الكذات، والثكاني طمكو      
 يتطلع إلى المساواة مع الجنس الآخر.
إن البعككدين الاجتمككاعي والاقتصككادي مككن أكثككر معوقككات ممارسككة المككرأة للنشككاط الرياضككيس فالتقاليككد وعككادات     
نية وقلة الوعي الرياضي، وقصور الإمكانات قد تقف حكائلا أمكام المكرأة وممارسكتها للرياضكة، المجتمعات والقيم الدي
إلى جانب العديد من العوامل الاجتماعية والثقافية في مسيرة العديد من شعوب العالم كان لها دور في الحد من إعطاء 
ضية، إلا أنكه ومنكذ بدايكة القكرن العشكرين بكدأت الفرص الكاملة للمرأة لإثبات قدرتها على المشاركة في الأنشطة الريا
الحواجز التي كانت تعوق المرأة عن المشاركة الرياضية الفعالة في التساق  وتحسكن الوضكع كثيكرا ًوتغيكرت الأدوار 
 الاجتماعية والثق
يكة اتجاهكات والنشاط الرياضي المناسب للفتاة هو كل نشاط رياضي يصلح للإنسكان وللصكحافة دورا ًكبيكرا ًفكي تنم   
 المرأة وتطويره في الجوانب الجسمية والعقلية والاجتماعية والعلمية، وسيظهر ذلك واضحا من خلال هذا البحث. 
تكمن أهمية البحث في الموضوع الذي تتصكدى لكه الدراسكة، حيكث يتنكاول "دور الصكحافة فكي تنميكة دوافكع المكرأة    
دى أهميكة دور وسكائل الإعكلام المتمثلكة فكي الصكحافة فكي عمليكة للممارسة الرياضية"، ونشير في هكذا البحكث عكن مك
التثقيف ونشر الوعي الرياضي والمساعدة في تحقيق الكثير من أهداف التربية الرياضية المتعددة سواء كانت جسمية 
 أو عقلية أو نفسية أو اجتماعية أو معرفية.
الثقافة الرياضية والخاصة الصكحف اليوميكة أو الصكحف وتشير هذه الدراسة إلى دور الوسائل الإعلامية في نشر     
 الرياضية المتخصصة
ونرى أن إلقاء الضوء على الأنشطة الرياضية للمرأة يساعد كثيرا ًفي نشر الوعي الرياضي والتشجيع على ممارسكة  
قافية للمرأة، ممكا يتكيح الأنشطة الرياضية عند المرأة، حيث تلعب الصحافة دورا ًهاما ًفي نقل المعلومات الرياضية الث
 لها الفرصة للإطلاع على كل ما هو جديد في مجال الرياضة.
وما هو جدير بالذكر أن الثقافة البدنيكة والرياضكية بمكا تتضكمنه مكن أخبكار عكن أنكواع الرياضكات وأهميتهكا وفوائكدها  
مكع المصكري علكى ممارسكة وتأثيرها الإيجابي على افرد فكي مختلكف الأنشكطة تسكاعد علكى جكذب السكيدات فكي المجت
الرياضة وتسكاعدهن فكي الاقتنكاع علكى أن فوائكد الرياضكة أكثكر بكثيكر مكن مسكاوئها، وهكذا مكا تؤ كده نتكائج دراسكات 
سكابقة، والتكي أتضكح مكن خلالهكا أن المكواد الرياضكية التكي تنشكر فكي الصكحف والمجكلات سكواء يوميكة أو رياضكية 
 ات. متخصصة كانت محور اهتمام رئيسي لدى السيد
ونعرف الإعلام الرياضي على أنهه عملية نشر الأخبار والمعلومات والحقائق الرياضية وشكر  القواعكد والقكوانين    
 الخاصة بالألعاب بقصد نشر الثقافة والرياضة بين أفراد المجتمع وتنمية وعيه الرياضي".
ب للنسكاء وللمجتمكع فكيهم بفاعليكة فكي والصحافة مكن أهكم الوسكائل الإعلاميكة، فهكي تمثكل عنصكر جكذب واسكتقطا     
تثقيفهم وإكسابهم المهارات والمعلومات العملية والفنية والرياضة فيصكبحون أكثكر قكدرة علكى تحقيكق قكدرا ًمكن النمكو 
 المتوا ن المتكامل. 
أشكد وقد جاءت أهمية ممارسة السكيدات لهنشكطة الرياضكية فكي بنكاء الصكفات السكلوكية والأخلاقيكة التكي نحكن فكي    
 الحاجة إليها في العمل والدراسة والحياة، لكي تصبح السيدات على درجة من الكفاءة الإنتاجية.
وعكدم نكوفر الجانكب المعرفكي بكين السكيدات عبكر السكيدات علكى الممارسكات عكن أهميكة وفوائكد ممارسكة الأنشكطة     
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بككالأمراض، قككد تككؤدي بعككت العككادات والثقافككات الاجتماعيككة للمجتمككع إلككى عككزوف المككرأة عككن ممارسككة الأنشككطة 
 الرياضية.
فعلى المراه المصريه أن تحافظ على لياقتها وممارستها لهنشطة الرياضية، وعلى الصحف أن تقدم كل مكا لكديها مكن 
 أخبار عن الرياضة لتساعد على جذب السيدات لها. معلومات و
 أهداف البحث:
 يهدف البحث إلى تأثير الصحافة الرياضية على اتجاهات المرأة نحو ممارسة الأنشطة الرياضية. -
 التعرف على علاقة المتغيرات التي تتضمنها المقياس (الاستبيان) والاتجاه نحو ممارسة النشاط الرياضي. -
 
 :دراسةفروض ال
الصحف الرياضية لها تأثير ذات دلالة إحصائية لها تكأثير إيجكابي ذو دلالكة إحصكائية علكى الاتجاهكات لكدى  -1
 السيدات نحو ممارسة الأنشطة الرياضة.
توجد فروض ذات دلالة إحصائية بين المتغيرات (السن، المهن، نوع ممارسة الرياضة، نوع الصحف) بين  -2
 .اتجاهات نحو ممارسة الأنشطة الرياضة
 
 الدراسات المرتبطة:
) بعنكوان ه "الصكحافة الرياضكية فكي مصكر لكدى السكيدات" واسكتهدفت 5991دراسكة حسكن أحمكد الشكافعي ( -
دراسكة المسكاحات المخصصكة للصكحافة الرياضكية بالصكحف الكثلاث قيكد الدراسكة"، ودراسكة الموضكوعات 
رياضكية والرياضكات المختلفكة التكي يكتم الرياضية والرياضات المختلفة التي يتم الكتابة عنها في الصفحات ال
الكتابة عنها في الصفحات الرياضية، والتعرف على أعداد ومؤهلات ودورات التدريب والصقل للعاملين في 
الأقسكام الرياضكية، واسكتخدام الباحكث (المكنهج الوصكفي المسكحي)، والعينكة التكي قامكت عليهكا هكي صكحفه 
الدراسة على العينة البشكرية مكن العكاملين بالأقسكام الرياضكية فكي  الجمهورية والأخبار، واعتمدت –الأهرام 
الصحف الثلاث، والعينة الزمنية التكي قارنكت بكين الصكحف الكثلاث، وكانكت أهكم النتكائج التكي توصكلت إليهكا 
الدراسة عدم وجكود معيكار ثابكت يم كن مكن خلالكه الكتحكم فكي مسكاحة المكادة الرياضكية للصكحف الثلاثكة وأن 
 مهورية هي الصحيفة الوحيدة التي تكاد تخصص للمادة الرياضة صفحتين شبه يوميا.صحيفة الج
)، بعنوانه " دور الصحافة في نشر الثقافة البدنية والرياضكية بكين 5991دراسة نوال خليفة مصطفى حسن ( -
 – السيدات"، واستهدفت الدراسة التعرف على دور الصحافة بالصحف العامة والصحف الرياضكية (الأهكرام
الأخبار) في نشر الثقافة البدنية والرياضية بين السيدات، والتعكرف علكى دور الصكحافة الرياضكية بالصكحف 
اليوميكة الرسككمية والصكحف الرياضككية فكي نشككر الثقافككة البدنيككة والرياضكية بككين السككيدات، واسككتخدم المككنهج 
الثانوية بكالتعليم العكام، وقكد بلكغ  الوصفي المسحي في هذه الدراسة، وكانت عينة البحث هيه طالبات المرحلة
طالبة تم اختيارهم بطريقة عشوائية، واختيرت عينة البحث أيضكا مكن الصكحفيات بالطريقكة  908عدد العينة 
صحفية بصحيفتي الأهرام والأخبار، وتوصلت الدراسة إلكى ه أن الصكحفيات بصكحيفة  41العمرية وعددهن 
البدنية والرياضية وأن أهكم أسكباب عكدم تفضكيل الصكحافيين تنكاولهن الأهرام يهتمون إلى حد ما بنشر الثقافة 
 كرة اليد يرجع إلى الاعتقاد الخاطئ من الصحافيين بعدم انتشار شعبية اللعبة وقلة اهتمام الجماهير بها. 
)، بعنوان ه " دور الصحافة في نشر الثقافة الرياضية بكين السكيدات فكي ألعكاب 5991دراسة حسن الشافعي ( -
وى"، واستهدفت الدراسة التعرف علكى الأدوار التكي تقكوم بهكا الصكحافة فكي نشكر الثقافكة الرياضكية عامكة الق
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لبحث بطريقة عشوائية وباستخدام الفئات المختلفة للمواطنين بمحافظة الإسكندرية، وقد تم اختيار أفراد عينة ا
التو يع المتساوي، وقد بلغ عدد الفئات من المواطنين ثماني فئات وبلغ عدد أفراد العينة من  كل فئكة مكن هكذه 
الفئات مائتي مكواطن، ومكن نتكائج الدراسكة تكم اسكتخلاص أن الصكحافة الرياضكية بمصكر لا تسكاهم فكي رفكع 
ت، وأن أفراد عينات البحث المختلفكة اتفقكوا فكي رهبكتهم فكي إضكافة المستوى الرياضي والزيادة في المعلوما
 معلومات رياضية أخرى والتوسع فيها وليس التركيز على كرة القدم فق . 
)، بعنكوانه "التخطكي  الإعلامكي فكي التلفزيكون كوسكيلة مكن وسكائل الاتصكال 0991دراسكة عمكر نصكر الله ( -
سنة"، واستهدفت الدراسة الأهراض والنتائج  21 – 9دات من لنشر الوعي الرياضي لألعاب القوى بين السي
الرئيسية التي أنشأ من أجلها، والمطلوب الوصول إليها بالجهد الجماعي، واستخدم المنهج الوصفي المسحي، 
والعينة التكي تكم الدراسكة عليهكا  كوادر بشكرية متخصصكة فكي التربيكة الرياضكية وخاصكة فكي ألعكاب القكوى، 
سكة بالنتكائج التاليكةه وجكود الاخكتلاف بكين مكا يريكده النكاس علكى مختلكف المسكتويات ومكا واستخلصكت الدرا
 يحتاجون إليه فقد لا يستطيع الناس التعبير عن احتياجاتهم.
)، بعنوانه "تحليل برامج التلفزيون الرياضية وأثرهكا علكى نشكر الكوعي 1002دراسة أيمن محمد الهنداوي ( -
هم ما يحي  به من ظواهر وأحداث، وتعلم مهارات جديدة، وكذلك الحصول الرياضي"، واستهدفت الدراسة ف
على معلومات جديدة، واستهدفت الدراسة المنهج الوصفي المسحي، والعينة التي قامت عليها الدراسكة تتمثكل 
ة سنة (المرحلة الإعداديكة)، وتكم اختيكار العينكة بطريقك 51ه 21في فئتينه وهي تلميذات المرحلة العمرية من 
عشوائية الطبقية، وأهم النتائج كانت أن أهداف وسائل الإعلام تختلف من وسيلة لأخرى، وأن أهداف وسائل 
 الإعلام لا تخدم سياسة الدولة فق  دون التفاف أو النظر لمطالب الجمهور. 
حكاد )، بعنكوانه "الإعكلام الرياضكي وعلاقتكه بكالقرارات الصكادرة عكن الات5991دراسة أحمد فاروق أحمكد ( -
المصري لكرة القدم والخاصة بإقالة الجها  الفني للمنتخب الوطني" واستهدفت الدراسة التعرف على علاقكة 
الإعلام الرياضي متمثلا ًفي أحدى وسائله وهي ه الصحافة الرياضكية علكى قكرارات الاتحكاد المصكري ل كرة 
)، اسكتخدم 0002-5991ي الفتكرة مكن (القدم والخاصة بإقالكة الأجهكزة الفنيكة للمنتخكب الكوطني ل كرة القكدم فك
الباحث المنهج الوصفي المسحي، على العينة من عدد من أعضاء مجلس إدارة الاتحكاد المصكري ل كرة القكدم 
) وعكدد مكن أعضكاء الأجهكزة الفنيكة للمنتخكب الكوطني ل كرة القكدم والصكحفيين 0002-5991في الفترة مكن (
ج أهمهاه تسبب الصحافة الرياضية فكي إثكارة الكرأي العكام ضكد والنقاد الرياضيين، واستخلصت الدراسة بنتائ
الأجهككزة الفنيككة للمنتخككب الككوطني، يعتبككر الجهككا  الفنككي بقيككادة المككدير الفنككي مككن أكثككر الأجهككزة الفنيككة التككي 
 تعرضت للنقد السلبي.
لعاب القوى )، بعنوانه "دور الصحافة في نشر الرياضية للمرأة وأ9791دراسة مديحة محمد الإمام عيسى ( -
خاصة"، واستهدفت الدراسة التعرف علكى الكدور الكذي تقكوم بكه الصكحافة الرياضكية لنشكر الثقافكة الرياضكية 
عامة وألعاب القكوى خاصكة، واسكتخدمت الباحثكة المكنهج الوصكفي المسكحي علكى عينكة مكن صكحف الأهكرام 
ج أهمهكاه إن الصكحافة الرياضكية والأخبار والجمهورية اختيروا بطريقة عشوائية، واستخلصت الدراسة بنتائ
بمصر لا تساهم في رفع المستوى الرياضي والزيادة فكي المعلومكات الرياضكية، وكتكب عكن  كرة القكدم أكبكر 
عدد من الكلمات هير التربوية وأن الصحافة الرياضية في مصر لم تحقق أهدافها فكي نشكر الثقافكة الرياضكية 
 ة القدم مما خلق مزيدا من التعصب. وتنمية الرو  الرياضية وأنها تركز على كر
 
 :دراسة إجراءات ال
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 استخدمت الباحثه المنهج الوصفي لملاءمته لطبيعة هذا البحث. المنهج المستخدم: -1
تمثكل مجتمكع البحكث مكن سكيدات المجتمكع المصكري العكاملات بجامعكة مصكر، والبكالغ عكددهم  مجتمع  البحعث: -2
 ) سيدة.0051(
تم اختيار عينة البحث بالطريقة العشوائية من سيدات المجتمع المصكري العكاملات بجامعكة مصكر  حث:عينة الب -3
 سيدة. 053) والبالغ عددهم 55 – 02من سن (
ه استخدمت الباحثه مقياس "اتجاهات الصحافة الرياضية نحو ممارسكة الرياضكة"، وقامكت أدوات جم  البيانات -4




 )092توصيف العينة (ن= ) 1جدول (  
 العدد المتغيرات م
النسبة 
 المئوية
   العمر أ
 67.23 59 سنه  02)اقل من 1 
 43.05 641 سنه  03إلى  02)من2 
 68.51 64 سنه 54إلى  13)من 3 
سنه إلى  64)من4 
 30.1 3 سنه06
   مكان العمل ب
 82.82 28 المدرسه  )1 
 68.54 331 الجامعه )2 
 84.42 17 مؤسسه حكوميه )3 
 83.1 4 اعمال حره  )4 
 
)  توصيف العينة فى متغير العمر ومكان العمل من حيث العمر اكبر  نسبة 1يتضح من خلال عرض جدول (
واقل نسبة  %68.54%وفى نتغير مكان العمل بلغت اعلى نسبة 30.1%  واقل نسبة 15.05تراوحت مابين 
 %83.1
 
 نتائج الدراسة: 
 التعرف على مدى الممارسة لهنشطة الرياضية لدى السيدات في المجتمع المصري.
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 20.47 446 ممارس 1
 04.56 965 ما ممارسإلى حد  2













                                        
     
               
         
 
والذى يوضح مدى ممارسة الانشطة الرياضية لدى السيدات فى المجتمع  1شكل  4يتضح من ما يتضمنة جدول 
 %55,67% والغير ممارسين بلغت 2,47المصري حيث بلغت نسبة الممارسين 
 التعرف على مدى قراءة الصحف العامة -2
 النسب المئوية لمدى قراءة الصحف العامة )  5جدول ( 
 عدد مدى القراءة م
النسبة 
 المئوية
 82.8 42 قارئ 1
 67.23 59 أحيانا ًأقرأ 2
 79.85 171 لا يوجد وقت 3
 
حف حيث بلغت نسبة القراء والذى يهدف الى التعرف على مدى قراءة الص 2شكل  5يتضح مما يتضمنه جدول 
% ونسبة العينة 67,23% وبلغت نسبة عينة البحث التى تقرأ الصحف أحيانا 88لعينة البحث فى هذا الجانب نسبة 
 %79,85الذى لا يوجد لديها وقت للقراءة 
 التعرف على نوع الصحف العامة المفضلة لدى السيدات في المجتمع المصري 
 
 لنوع الصحف العامة المفضلةالنسب المئوية  )  6جدول ( 
 م





 42.75 00.661 الاخبار  1
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 67.23 00.59 الجمهوريه 3
 
والذى يهدف الى التعرف على نوع الصحف العامة المفضلة لدى السيدات فى  3شكل  6ويتضح مما يتضمنة جدول 
% وبلغت قراء 79,84% وقراء صحيفة الشرق 42,75ري حيث بلغت نسبة قراء صحيفة الراية المجتمع المص
 %67,23صحيقة الوطن 
 
 التعرف على الأبواب المفضلة للصحف الأكثر قراءة لدى السيدات في المجتمع المصري
 
 )النسب المئوية لهبواب المفضلة للصحف الأكثر قراءة  7جدول ( 
 عدد الأبواب المضلة م
النسبة 
 المئوية
 66.93 511 سياسة  1
 27.13 29 اقتصاد  2
 43.07 402 فنون 3










               لأب       ف ل   لص ف   كث  ق  ءة
      
 ق ت ص   
ف  ن
     
 
والذى يهدف الى التعرف على الأبواب المفضلة للصحف الأكثر قراءة لدى  4شكل  7يتضح من ما يتضمنه جدول 
%ونسبة قراءة الصحف الاقتصادية 06,93ة قراءة الصحف السياسية السيدات فى المجتمع المصري حيث بلغت نسب
 % 55,64% ونسبة قراءة الصحف الرياضية43,07% ونسبة قراءة الصحف الفنية 27,13
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 )النسب المئوية لكيفية الحصول على الجريدة 8جدول ( 













 25.5 00.61 استعارة  3













               ك ف      ص ل عل    ج   ة
    ص  ف    خ ص
        ن
  ت ع  ة 
   ع  ل 
 
 
والذى يهدف الى التعرف على كيفية الحصول على الجريدة ان العينة التى  5شكل  8يتضح من ما يتضمنه جدول 
% والتى تحصل عليها من قبل الوالدين 43,04الجريدة عن طريق المصروف الخاص تكون بنسبة  تحصل على
% والتى تحصل عليها عن طريق العمل بنسبة 25,5والتى تحصل عليها عن طريق الاستعارة بنسبة  09,64بنسبة 
 %09,6
 
 التعرف على مدى الاهتمام بالصفحة الرياضية
 لاهتمام بالصفحة الرياضية)النسب المئوية لمدى ا 9جدول ( 
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 2
 إلى حد ما مهتمة
0.711
 43.04 0
 26.81 00.45 هير مهتمة 3
 
والذى يهدف الى التعرف على مدى الاهتمام بالصحة الرياضية ان عدد المهتمين  6شكل  9يتضح من جدول 
 %  26,81% والغير المهتمه بنسبة 43,04% والنسبة المهتمه الى حد ما 30,14رياضة بقدر بنسية بالصحف ال
 
 التعرف على مدى مساهمة الصحف في رفع المستوى الرياضي
 
 )النسب المئوية لمدى مساهمة الصحف في رفع المستوى الرياضي 01جدول (
 م





 71.57 456 ة القوانينمعرق 1
 65.37 046 معرفة خط  اللعب 2




 84.48 537 والمحلية
 5
ابرا  علاقة التغذية 
السليمة بالأداء 
 23.67 466 الرياضى
 6
توضيح أهمية ممارسة 
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مدى مساهمة الصحفة الرياضية فى رفع المستوى الرياضى حيث بلغت اعلى  7شكل  01يتضح من خلال جدول 
% للصحف التى تهتم 05.37% للصحف التى تغطي الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وأقل نسبة 84.48نسبة 
 17.47%فة التوجية السليم للعب نسبة % ومعر71.57بمعرفة خط  اللعب بينما بلغت معرفة  القوانين نسبة 
%  والصحف التى تهتم بتوضيح 23.67والصحف التى تهتم بأبرا  علاقة التغذية السليمة بالأداء الرياضى بنسبة
 %16.18أهمية ممارسة الرياضة بنسبة 
 
 التعرف على مدى قراءة الصحف الرياضية  
 )النسب المئوية لمدى قراءة الصحف الرياضية 11جدول (
 م










 إلى حد ما
0.921
 84.44 0
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                   ق  ءة   ص ف         
ق    
         
    ق    
  
والذى يهدف الى التعرف على مدى قراءة الصحف الرياضية ان عدد قراء الصحف تقدر  8شكل   11يتضمن جدول 
%والنسبةالغير قارئة للصحف الرياضية 84.44% والذين يقرون الصحف الرياضية الى حد ما بنسبة 42,73بنسبة 
 % 82,81بنسبة 
 
 التعرف على أكثر الرياضات المفضلة لدى السيدات في المجتمع المصري -9
 
 )النسب المئوية لأكثر الرياضات المفضلة لدى السيدات في المجتمع المصري21جدول ( 
 النسبة المئوية العدد اضاتالري م
 95.76 691 قدم  1
 68.53 401 سلة  2
 14.23 49 طائرة  3
 43.02 95 ألعاب قوى  4
 95.7 22 تنس 5
 13.9 72 تنس أرضي 6
 26.81 45 جمبا  7
 41.4 21 ملاكمة 8
 14.2 7 مصارعة  9
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والذى يهدف الى التعرف على اكثر الرياضات المفضلة لدى السيدات فى المجتمع  9شكل  21يتضمن جدول 
% ثم 14.23%ثم كرة الطائرة بنسبة 68.53% وتليها كرة السلة بنسبة 95.76المصري هى رياضة كرة القدم بنسبة
% ثم 81نسبة % ثم الجمبا ب13.9%ثم تنس ارضى بنسبة 95.7%ثم التنس بنسبة 43.02العاب القوى بنسبة 
 %   95.71% ثم السباحة بنسبة 14.2% ثم مصارعة بنسبة 41.4ملاكمة بنسبة 
 التعرف على اتجاهات السيدات المصريات نحو ممارسة الأنشطة الرياضية -01
 







اذا كان من الضروري الغاء اي انشطه عامه من الانشطه الخاصه بالسيدات فأن النشاط 
الرياضي يجب ان يلغى من الممارسه هو النشاط الذي لا يتناسب مع ميول وقدرات 
 39.17 3401 المرأه ..
 2
م لهنشطه السيدات بالمجتمع يتعرفون ويفهمون بعضهم البعت من خلال ممارسته
 39.77 0311 الرياضيه ..
 3
الانشطه الرياضيه لا تعلم ممارسيها السيطره على الانفعالات القويه مثل التعصب ، 
 والغضب 
 43.26 409 
 4
الاشتراك وممارسة الانشطه الرياضية المحببه تجعل المرأه تهتم باتباع العادات الصحيه 
 70.28 0911 السليمه ..
 5
ياضيه من الانشطه المجتمعيه الهامه التي تساعد المرأه وتعلمها ممارسة تعد الانشطه الر
 96.87 1411 السلوك المقبول مع الآخرين ..
 6
الوقت الذي يضيع في ممارسة النشاط الرياضي يمكن ان يكون اكثر اهميه اذا استغلته 
 95.16 398 المرأه بجانب اسرتها او بيتها 
 7
كن المرأه من ان تتخلص من الانفعالات الضاره مثل ممارسة الانشطه الرياضيه تم
 14.87 7311 الغضب والتعصب..
 8
جسم المرأه يمكن ان يحصل على القوة العضليه التي يحتاجها دون ممارسة الانشطة 
 09.26 219 الرياضية ..
 68.57 0011 امارس الانشطة الرياضية اذا كان الوقت متا  لي .. 9
 01
ة النشاط الرياضي يجعل المرأه محبوبه وقادرة بدرجه كبيره على الاشتراك في ممارس
 82.67 6011 تفهم الآخرين ..
 11
ممارسة النشاط الرياضي لا يساعد في تنمية قدرة المرأه على الشعور بالهدوء في 
 84.46 539 المواقف الصعبه ..
 21
ن المشاركين والمسؤولين النشاط الرياضي في الاندية والهيئات لا يأخذ الاهميه اللا مه م
 38.86 899 ..
 14.87 7311 نظرا ًلأن النشاط الرياضي هام جدا،ً فمن الضروري ان تمارسه سيدات المجتمع 31
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 الاخرين في انجا  الاعمال..
 38.28 1021 لنشاط الرياضي بانتظام، يكون ذلك هام جدا للصحه..اذا مارست المرأه ا 51
 61
تكون المرأه قادره على السيطره على انفعالاتها اذا لم تمارس النشاط الرياضي بأي شكل 
 68.56 559 من اشكاله..
 71
التمتع بقدر معقول من المهارة في اداء النشاط الرياضي ليس من الضروري لحياه 
 66.36 329 المرأه..
 81
يمكن ان يعد النشاط الرياضي ذو قيمة اذا اشتمل على مجموعة متنوعه وكبيرة من 
 09.08 3711 الانشطه النافعه..
 71.35 177 ممارسة النشاط الرياضي اضراره اكثر من منافعه .. 91
 13.77 1211 تنمية المهارات البدنية بواسطة النشاط الرياضي يؤدي إلى استرخاء العقل .. 02
 71.18 7711 لقاء الزملاء وممارسة النشاط الرياضي معهم يعتبر في حد ذاته متعه.. 12
 13.95 068 ان ممارسة الانشطه الرياضيه لا توفر ماهو جيد او قيم اثناء الممارسة.. 22
 09.87 4411 ممارسة الأنشطة الرياضية الاكثر تنوعا وتناسب أكثر فئات المجتمع 32
 26.28 8911 ن الانشطة الرياضية اكثر تنوعا وتناسب كثير من فئات المجتمعيجب ان تكو 42
 97.38 5121 مشاركتى مع فريق النشاط الرياضى يجعلنى أشعر بالانتماء للجماعة  52
 96.66 769 النشاط الرياضى ينظم فق  علاقات الاصدقاء دون تأثير على سلوكياتهم  62









يعتبر النشاط الرياضى من الانشطة الهامة فيساعد المرأه على الاعتماد على النفس 
 79.87 5411 ومساعدة الآخرين
 92
الحياة  المهارات التى اكتسها أثناء ممارسة الانشطة الرياضية جيدة ومفيدة لى فى
 68.97 8511 الشخصية
 09.25 767 ليس هناك منافع تأتى من ممارسة الانشطة الرياضية 03
 13
المشاركة فى الانشطة الرياضية تساعد فى اكتساب مهارات التواصل مع الاخرين وكيفية 
 27.57 8901 اكتساب اصدقاء
 68.96 3101 قيامهم بأعمالهم اليوميةتكتسب السيدات بعت اللياقة البدنية التى يحتاجونها من مجرد  23
 00.86 689 السيدات القادرين بدنيا هم المستفيدون من ممارسة الأنشطة الرياضية 33
 43
ممارسة الأنشطة الرياضية تجعل المرأة متقلبة الانفعالات فمثلا تجعلها هاضبة ثم تعود 
 68.36 629 مسرورة بعد......
 53
ناء العضلات بدرجة كافية وتحسن قدرة المرأة فى مواصلة تساعد الأنشطة الرياضية فى ب
 54.97 2511 حياتها اليومية
 63
يجب ان تكون الأنشطة الرياضية ضمن كثير من أنشطة الهيئات بالدولة لأنها تساعد 
 82.87 5311 المرأة على الأداء والانتاج وتمكنها من السيطرة على انفعالاتها.
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 تشجعها على أن تكون متحمسة أثناء ممارسة هذة الأنشطة
 68.16 798 تنصح المرأة القادرة فق  على ممارسة النشاط الرياضى دون هيرها من هير القادرات 83
 13.58 7321 المرأة وتزيد من بهحتها وسرورهاممارسة الأنشطة الرياضية تؤدى الى فهم أفضل لحياة  93
 43.25 957 النشاط الرياضى يعتبر مضيعة للوقت من حيث اذا كان الهدف منه تحسين الصحة 04
والذى يهدف الى   التعرف على اتجاهات السيدات المصريات نحو ممارسة الأنشطة الرياضية  31يتضح من جدول 
..مما يوضح ان هناك نسبة كبيرة من سيدات المجتمع 43.25 واقل نسبه هى ....... 13.58ان اعلى نسبه هى .....
 المصري يمارسن الأنشطة الرياضية.
 97.38بينما تراوحت نسبة مشاركة المرأه في النشاط الرياضي يجعلها تشعر بالأنتماء للجماعة
 38.28ام للصحةوتراوحت نسبة موافقة السيدات على ان ممارسة النشاط الرياضي بانتظام يكون ه -
 26.28وتراوحت نسبة موافقة السيدات على ان الرياضة تناسب اكثر فئات المجتمع واكثر تنوعا -
وتراوحت نسبة موافقة المرأة على ان ممارسة الانشطة الرياضية المحببة تجعل المرأة تهتم باتباع العادات  -
  70.28الصحية السليمة
 71.18سة النشاط الرياضي مع الزملاء يعتبر بحد ذاته متعةوتراوحت نسبة موافقة السيدات على ان ممار -
بينما تراوحت نسبة موافقة السيدات اللاتي يوافقن على ان النشاط الرياضي يكون ذو قيمة اذا اشتمل على  -
 09.08 مجموعة متنوعة وكبيرة من الأنشطة النافعة..
 68.97جيدة ومفيدة في الحياة الشخصية وتراوحت نسبة موافقة السيدات على ان ممارسة الانشطة الرياضيه -
وتراوحت نسبة موافقة السيدات في ان الانشطة الرياضية تساعد على بناء العضلات بدرجة كافية وتحسن  -
 54.97قدرة المرأة في مواصلة حياتها اليومية
أه على وتراوحت نسبة موافقة السيدات على ان الانشطة الرياضية من الانشطة الهامةوالتي تساعد  المر -
 79.87الاعتماد على النفس ومساعدة الآخرين
وتراوحت نسبة موافقة السيدات على ان ممارسة الأنشطة الرياضية متنوعة وتناسب أكثر فئات  -
 09.87المجتمع
وتراوجت نسبة موافقة السيدات على ان الانشطه الرياضيه تعد من الانشطه المجتمعيه الهامه التي تساعد  -
 96.87 رسة السلوك المقبول مع الآخرين ..المرأه وتعلمها مما
تساوت نسبة موافقة السيدات على ان ممارسة الأنشطة الرياضية تساعد السيدات على التخلص من  -
الانفعالات الضاره وعلى ان ممارسة الانشطة الرياضية هام جدا ومن الظروري ان تمارسه سيدات المجتمع 
 14.87
ان الأنشطة الرياضية يجب ان تكون ضمن كثير من أنشطة الهيئات وتراوحت نسبة موافقة السيدات على  -
 82.87بالدولة لأنها تساعد المرأة على الأداء والانتاج وتمكنها من السيطرة على انفعالاتها
وتراوحت نسبة موافقة السيدات على ان السيدات بالمجتمع يتعرفون ويفهمون بعضهم البعت من خلال  -
 39.77هممارستهم لهنشطه الرياضي
 13.77وتراوحت نسبة موافقة السيدات على ان ممارسة الأنشطة الرياضية تؤدي الى استرخاء العقل -
وتراوحت نسبة موافقة السيدات على ان اشتراك السيدات في ممارسة النشاط الرياضي يجعل المرأه محبوبه  -
 82.67وقادرة بدرجه كبيره على تفهم الآخرين 
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وتراوحت نسبة موافقة السيدات على ان المشاركة فى الانشطة الرياضية تساعد فى اكتساب مهارات  -
  27.57التواصل مع الاخرين وكيفية اكتساب اصدقاء
اي انشطه عامه من الانشطه الخاصه وتراوحت نسبة موافقة السيدات على انه اذا كان من الضروري الغاء  -
بالسيدات فأن النشاط الرياضي يجب ان يلغى من الممارسه هو النشاط الذي لا يتناسب مع ميول وقدرات 
 39.17المرأه 
وتراوحت نسبة موافقة السيدات على انهم يكتسبون بعت اللياقة البدنية والتى يحتاجونها من مجرد قيامهم  -
 68.96بأعمالهم اليومية
تراوحت نسبة موافقة السيدات على ان النشاط الرياضي في الاندية والهيئات لا يأخذ الاهميه اللا مه من و -
وتراوحت نسبة موافقة السيدات على ان القادرين بدنيا هم المستفيدون من  38.86المشاركين والمسؤولين 
 00.86ممارسة الأنشطة الرياضية
نشاط الرياضى ينظم فق  علاقات الاصدقاء دون تأثير على وتراوحت نسبة موافقة السيدات على ان ال -
 96.66سلوكياتهم
وتراوحت نسبة موافقة السيدات على انها تكون  قادره على السيطره على انفعالاتها اذا لم تمارس النشاط  -
 68.56الرياضي بأي شكل من اشكاله
اعد في تنمية قدرة المرأه على وتراوحت نسبة موافقة السيدات على ان ممارسة النشاط الرياضي لا يس -
 84.46الشعور بالهدوء في المواقف الصعبه 
وتراوحت نسبة موافقة السيدات على ان ممارسة الأنشطة الرياضية تجعل المرأة متقلبة الانفعالات فمثلا  -
 68.36تجعلها هاضبة ثم تعود مسرورة بعد
المهارة في اداء النشاط الرياضي ليس من وتراوحت نسبة موافقة السيدات على ان التمتع بقدر معقول من  -
 .66.36الضروري لحياه المرأه
وتراوحت نسبة موافقة السيدات على ان جسم المرأه يمكن ان يحصل على القوة العضليه التي يحتاجها دون  -
 09.26ممارسة الانشطة الرياضية
السيطره على الانفعالات القويه  وتراوحت نسبة موافقة السيدات على ان الانشطه الرياضيه لا تعلم ممارسيها -
 43.26مثل التعصب ، والغضب
وتراوحت نسبة موافقة السيدات على انه تنصح المرأة القادرة فق  على ممارسة النشاط الرياضى دون  -
 68.16هيرها من هير القادرات
يكون  وتراوحت نسبة موافقة السيدات على ان الوقت الذي يضيع في ممارسة النشاط الرياضي يمكن ان -
 95.16اكثر اهميه اذا استغلته المرأه بجانب اسرتها او بيتها
وتراوحت نسبة موافقة السيدات على ان ممارسة النشاط الرياضي لا يعطي الفرصه للسيدات ان يتعلموا  -
 14.06كيف يساهموا مع الاخرين في انجا  الاعمال
توفر ماهو جيد او قيم اثناء  وتراوحت نسبة موافقة السيدات ان ممارسة الانشطه الرياضيه لا -
 13.95الممارسة
  95.55وتراوحت نسبة موافقة السيدات النشاط الرياضى هير هام ولا يستحق الوقت المحصص له -
 71.35وتراوحت نسبة موافقة السيدات على ان ممارسة النشاط الرياضي اضراره اكثر من منافعه -
 09.25فع تأتى من ممارسة الانشطة الرياضية وتراوحت نسبة موافقة السيدات على ان ليس هناك منا
وتراوحت نسبة موافقة السيدات على ان النشاط الرياضى يعتبر مضيعة للوقت من حيث اذا كان الهدف منه  -
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 التعرف على العلاقة بين قراءة الصفحة الرياضية والاتجاهات نحو ممارسة الأنشطة الرياضية
 )092)معامل الارتباط بين قراءة الصفحة الرياضية والاتجاهات نحو ممارسة الأنشطة الرياضية (ن=41 جدول (







 27. 91.2 قراءة الصفحة الرياضية 1
 *38.0
 63.02 19.141 الاتجاهات نحو الممارسة 2
 311.0= 50.0عند مستوى قيمة ر الجدولية 
) والذى يهدف الى التعرف على العلاقة بين قراءة الصحف الرياضية والاتجاهات نحو 41يتضح من جدول (  
 27.وانحراف معياري مقداره91.2ممارسة الأنشطة الرياضية متوس  حسابي لقراءة الصحف الرياضية مقداره
وبلغت قيمة ر  63.02وانحراف معياري مقداره19.141ومتوس  حسابي للاتجاهات نحو الممارسة مقداره
مما يدل على وجود  50.0والتي تعد اكبر من نسبة قيمة ر الجدولية عند مستوى .038المحسوبة لهذا المتغير
 ارتباط بين الاتجاهات نحو ممارسة الانشطة الرياضية وبين قراءة الصحف الرياضية.
 
 المراج  العربية
 
مجلة علعوم ، الأشكال الفنية للصحافة الرياضية وعلاقاتها بانتشار رياضة المبار ة. )3002عطا حسن عبدالرحيم  (
 كلية التربية بأسيوط، جامعة أسيوط. وفنون التربية الرياضية،
 ، جامعة المنيا.دراسة تحليلية للبرامج الرياضية بإذاعة الشباب)، 3991طا حسن عبد الرحيم (ع
 ).0102علام الرياضي للترويج لملف مصر المقدم لتنظيم كأس العالم (دور الإ)، 4002عطا حسن عبد الرحيم (
 ، جامعة حلوان.معالجة الصحافة لظاهرة العنف بملاعب كرة القدم  )8991عطا حسن عبد الرحيم (
 . كلية التربية للبنين، جامعة حلوان، القاهرة. الرياضة والعولمة) 1002محمد صبحي حسانين (
 بمناسبة إقامة معرض القاهرة الدولي بالقاهرة. ندوة ثقافية )9891محمد حسنين هيكل (
 
 المواق  الإلكترونية
 
 1169441/adon/moc.anidam-la.www  
  liadelirw/swen/as.moc.natawla.www
 daehtwhs/najbzedargpu/moc.murofnamos.www
 ikiw/gro.aidepikiw.www
 
 
